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Gambar 4.30 Lokasi Pelabuhan ASDP Bolok Kupang 
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Gambar 4.31 Layout Pelabuhan ASDP Bolok Kupang 
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Gambar 4.32 Dolphin Yang Mulai Rusak 
 
 
 
Gambar 4.33 Kondisi Loket Jembatan Timbang 
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Gambar 4.34 Kondisi Parkir Kendaraan Loading Timbang Yang 
Kurang Rapi 
 
Gambar 4.35 Kekurangan Parkiran Kendaraan Penyeberangan Hingga Pakrin 
Depan Pintu Masuk 
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Gambar 4.36 Kondisi Parkiran Timbangan Yang Kurang Rapi 
 
 
Gambar 4.37 Tampak Depan Jembatan Timbangan 
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Gambar 4.38 Tampak Depan Loket Kendaraan Penyeberangan 
 
 
Gambar 4.39 Antrian Kendaraan Penyeberang 
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Gambar 4.40 Kondisi Parkiran Kendaraan Roda Dua Yang Kurang Rapi 
 
 
Gambar 4.41 Tampak Depan Ruang Tunggu 
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Gambar 4.42 Loket Pelayanan Informasi 
 
 
Gambar 4.43 Loket Pembelian Tiket 
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Gambar 4.44 Suasana Dalam Ruang Tunggu 
 
 
Gambar 4.45 Suana Ruang Tunggu Luar 
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Gambar 4.46 Tampak Pntu Masuk Kedatangan Penumpang 
 
 
Gambar 4.47 Kapal Tambat 
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Gambar 4.48 Tampak Pintu Kedatangan Kendaraan Penyeberangan 
 
 
Gambar 4.49 Jalur Masuk/Keluar Kendaraan Penyeberangan 
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Gambar 4.50 Tampak Dermaga 1 
 
 
Gambar 4.51 Tampak Dermaga 2 
